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c 
Ergiti, amor 
Se vuoi ch'io viva 
SENIOR RECITAL 
Melanie G. Eck, soprano 
Kathy Hansen, piano 
Assisted by: 
Francis L. Koiner, cello 
Brian Goodman, guitar 
Er ist gekommen in Sturm und Regen 
Was weinst du, Blumlein 
Das ist ein Tag, der klingen mag 
Ask Me 
1. Song Now 
2. Ask Me 
3. When Nature Lies Asleep 
4. NewLove 
INTERMISSION 
Alessandro Scarlatti 
(Hi60-1725) 
Clara Schumann 
(1819-1896) 
Samuel Adler 
(b. 1928) 
( La courte paille Francis Poulenc 
(1899-1963) 
I. Le sommeil 
II. Que/le aventure 
III. La reine de coeur 
IV. Ba, Be, Bi, Bo, Bu 
V. Les anges musiciens 
VI. Le carafon 
VII. Lune d'Avril 
The Last Reader 
On the Counter 
ANight Song 
Forward into Light 
from The Celestia/ Country 
Charles E. Ives 
(1874-1954) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Education and Performance. 
Melanie G. Eck is from the studio of Randie Blooding. 
Ford Hall Auditorium 
Saturday, October 4, 1997 
2:00 p.m. 
